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外国人 が、 巳本 の思想史 を研究するには言葉
の問題か ら始め、いろんな面で限界がある。そ
れ も特定分野に関する日本 での研究成果をあつ




文で提起 したargumen七 と、その後出 た論文著
書等を私 な りに検討 した一つの試論 にすぎな
い。
もともと思想 と行動、理論 と実際の乖離問題
は東洋で も西洋で も知識人 を悩 まして来た、 な
かなか解決で きない問題である。 しか し、 「あ
る歴史を知 るため には、その歴史を記録 した歴
史家を知 らなくてはならない し、その歴史家 を
知 るためには、その歴史家 が生 きた時代 を知 ら
な くてはな らない。」 とい うE.H.Carrの 話 を
この大塩 の研究 に適用す ると、彼の思想 と行 動
を別の もの として取 り扱 う仕事は とて もおか し
いことだ と私は思 う。
ここで発表 したのを、 またprintす るとい
う話を聞いて一層 こわ くてはずか しい気持ち に





日 文 研 フ ォ ー ラ ム 開 催 … 覧




ア レ ッサ ン ドロ ・バ ロー タ(ピ サ 大学 助 教 授)
AlessandroVALOTA




エ ンゲ ルベ ル ト ・ヨ リッセ ン(日 文 研客 員助 教 授)
EngelbertJORIﾟEN




リーA.ト ンプ ソ ン(大 阪大 学 助 手)
LeeA.THOMPSON




フォ ス コ ・マ ライ ー 二(日 文 研 客 員 教 授)
FoscoMARAINI










セ ップ ・リ ンハ ル ト(ウ ィー ン大 学 教 授)
SeppEINHART




ス ーザ ンJ.ネ イ ピア(テ キサ ス大 学 助 教 授)
SusanNAPIER




ジ ェー ム ズC.ド ビ ンズ(オ ベ リン大 学 助 教 授)
JamesL.DOBBINS




厳 安生(北 京外国語学院 日本語学 部助教授)
YANAnSheng




劉 敬文(遼 寧大学 日本研究所副 所長)
LIUJingwen





ス ザ ン ヌ ・ゲ イ(オ ベ リン大 学 助教 授)
SuzanneGAY
厂中 世 京 都 にお け る土 倉酒 屋 一都市 社 会 の 自由 とそ




夏 剛(京 都 工 芸 繊 維 大学 助 教 授)
HSIAGang
厂イ ン タ ビ ュー ・ノン フ ィ クシ ョンの可 能 性 一猪 瀬




エ ル ンス ト ・ロ コバ ン ト(東 洋 大学 助 教 授)
ErnstLOKOWANDT




キ ム ・レー ホ(ソ 連 科学 アカ デ ミー ・世 界 文 学 研 究
所 教 授)
KIMRekho




ハ ル トム ー ト0.ロ ー ター モ ン ド(フ ラ ンス 国立 高
等 研 究 院教 授)
HartmutO.ROTERMUND












ジ ェフ リー ・ブ ロ ー ドベ ン ト(ミ ネ ソ タ大 学 助 教
授)
JeffreyBROADBENT
「地 域 開 発 政 策 決 定過 程 を通 してみ た 日米 社 会 構造





エ リ ッ ク ・セ ズ レ(フ ラ ンス 国立 科 学 研 究 所 助 教
授)
EricSEIZELET
厂日本 の 国 際 化 の展 望 と外 国 人労 働者 問題 」
2.1.9 ス ミエ ・ジ ョー ンズ(イ ンデ ィアナ大 学 準 教 授)
19 (1990) SumieJONES
厂レ トリ ック と して の江 戸 」
2.2.13 カール ・ベ ッカー(筑 波大学哲学思想学 系外 国人教
⑳ (1990) 師)
Carl$ECKER
「往生 一日本の来 生観 と尊厳死の倫理 」




一戦争中の 日本に於 けるイ ン ド留学生」
2.5.8 イ ア ン ・ヒデ オ ・リー ビ(ス タ ンフ ォー ド大 学 準 教
(1990) 授 ・日文研客員助教授)
22 IanHideoLEVY
「柿本人 麿 と日本文 学 にお けるr独 創性 』 につ い
て 」
2.6.12 リヴィア ・モネ(ミ ネ ソタ州立大学助教授)
23 (1990) LiviaMONNET
「村上春樹:神 話 の解体 」





2.9.11 馬 興国(遼 寧大学日本研究所副所長 ・日文研客員
25 (1990) 助教授)
MAXing-guo
厂正月の風俗 一中 国 と日本」
2.10.9 ケ ネ ス ・ク ラフ ト(リ ハ イ大 学助 教 授)
26 G99の KennethKRAFT
「現 代 日本 に お け る仏 教 と社 会活 動 」
27 2.11.13 アノ丶マ ドM.フ ァ トビ(カ イ ロ大 学 講 師)
(1990) AhmedM.Fatthy
「義経文学 とエ ジプ トのべ一パルス王伝説 に
おける主従関係の比較」
3.1.8 カ レル フ ィアラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研
28 (1991) 客員助教授)
KarelFiala
r言 語学 か らみたr平 家物語 ・巻一 』の成立過程」
3.2.12 ア レ クサ ン ドルA.ド ー リン(ソ 連科 学 ア カデ ミー
(1991) 東洋学研究所上級研究員)
29 AleksandrA.Dolin
「ソビエ ッ トの 日本文学翻訳事情
一古典か ら近代 まで一」
3.3.5 ウイ ーベP.カ ウテル ト(ワ ーゲ ニ ンゲ ン大 学 研
(1991j 究員)
30 WybeP.Kuitert
「バ ロ ック ・ヨー ロ ッパ の 日本 庭 園情 報
一ゲ オル グ ・マイ ス テ ル の旅 一 」
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